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Companionship
１．映画を見た １４．カラオケに行った
２．３３％ ６．９８％ ２９．０７％ ５５．８１％ ３ ９．３０％ ３３．７２％ ８０．２３％ ８９．５３％ ２
２．テレビを見た １５．本・雑誌・漫画を見た
５．８１％ ２０．９３％ ５８．１４％ ７６．７４％ ２ ５．８１％ ２６．７４％ ６２．７９％ ８６．０５％ ２
３．カフェ（喫茶店）に行った １６．ショッピングをした
４．６５％ ２０．９３％ ５４．６５％ ８０．２３％ ２ ３．４９％ １７．４４％ ５２．３３％ ８９．５３％ ３
４．食事に行った １７．散歩をした
１２．７９％ ４１．８６％ ８４．８８％ ９６．５１％ ２ １．１６％ １６．２８％ ３４．８８％ ６２．７９％ ３
５．飲みに行った １８．スポーツ観戦をした
１９．７７％ ４８．８４％ ７４．４２％ ８２．５６％ ２ １．１６％ ３．４９％ ８．１４％ ２２．０９％ ４
６．泊りがけの旅行に行った １９．サークル活動に参加した
３．４９％ １９．７７％ ２７．９１％ ５１．１６％ ３ ８．１４％ ２３．２６％ ２９．０７％ ４４．１９％ ２
７．ドライブに行った ２０．パチンコ・パチスロ・競馬に行った
２．３３％ ５．８１％ １６．２８％ ３９．５３％ ４ １．１６％ ０％ １．１６％ ４．６５％ なし
８．音楽を聴いた ２１．ゲームをした
５．８１％ ２７．９１％ ６５．１２％ ８２．５６％ ２ ３．４９％ １３．９５％ ３２．５６％ ６２．７９％ ３
９．同じ所でアルバイトをした ２２．スポーツをした
０％ ２．３３％ ６．９８％ １０．４７％ なし ３．４９％ １５．１２％ ３８．３７％ ６３．９５％ ３
１０．DVD・ビデオを見た ２３．アウトドア（キャンプ・釣り・登山・ピクニックなど）
３．４９％ １２．７９％ ３２．５６％ ６１．６３％ ３ ２．３３％ ５．８１％ １７．４４％ ３７．２１％ ４
１１．コンサートに行った ２４．家に行った
０％ ５．８１％ ８．１４％ ２７．９１％ ４ ３．４９％ １７．４４％ ４０．７０％ ６９．７７％ ３
１２．勉強した ２５．家に泊まった
２２．０９％ ４３．０２％ ７２．０９％ ８６．０５％ １ ２．３３％ ９．３０％ ２７．９１％ ５２．３３％ ３
１３．ゲームセンター・アミューズメント施設に行った ２６．家族に会った
２．３３％ ２２．０９％ ６２．７９％ ８３．７２％ ２ １．１６％ １０．４７％ ２７．９１％ ５５．８１％ ３
Communication
２７．冗談を言った ３５．異性関係を詳しく話した
３１．４０％ ７５．５８％ ９６．５１％ １００％ １ ４．６５％ ２５．５８％ ５５．８１％ ８１．４０％ ２
２８．ともに知っている人について話をした ３６．第三者との関係で生じた問題事や悩みを相談した
３７．２１％ ８１．４０％ ９７．６７％ ９８．８４％ １ ３．４９％ １６．２８％ ５９．３０％ ９０．７０％ ３
２９．趣味や関心事について話した ３７．小さい頃の写真を見せた
２６．７４％ ７２．０９％ ９５．３５％ １００％ １ ０％ ４．６５％ １０．４７％ ３０．２３％ ４
３０．喜びを知らせた ３８．涙を流して泣いた
８．１４％ ４５．３５％ ８８．３７％ １００％ ２ ０％ ４．６５％ １１．６３％ ３９．５３％ ４
３１．家族のことを話した ３９．雑談をした
６．９８％ ２７．９１％ ７２．０９％ ９５．３５％ ２ ５５．８１％ ８２．５６％ ９６．５１％ ９８．８４％ １
３２．非常に個人的な事について話した ４０．メールをした
４．６５％ １９．７７％ ５９．３０％ ９１．８６％ ３ ３０．２３％ ７９．０７％ ９６．５１％ １００％ １
３３．電話で話をした ４１．SNS（mixiなど）でやりとりした
３．４９％ ２３．２６％ ６６．２８％ ８９．５３％ ２ １３．９５％ ３０．２３％ ５３．４９％ ５１．１６％ ２
３４．将来の夢について話した ４２．アドバイスや注意をした
４．６５％ ２７．９１％ ５９．３０％ ７２．０９％ ２ ４．６５％ ３７．２１％ ７６．７４％ ９６．５１％ ２
Consideration
４３．頼み事を引き受けた ４９．個人的で重要な問題について相談にのった
６．９８％ ４８．８４％ ７６．７４％ ９７．６７％ ２ ３．４９％ １５．１２％ ４３．０２％ ７７．９１％ ３
４４．個人的な用事のためについていった ５０．こまかいことまでもめんどうをみた
４．６５％ １６．２８％ ４４．１９％ ８２．５６％ ３ ２．３３％ １０．４７％ ２７．９１％ ４５．３５％ ３
４５．お金や物を借りた ５１．第三者との議論でかばった
４．６５％ １５．１２％ ５０．００％ ７７．９１％ ３ ０％ １２．７９％ ２５．５８％ ３８．３７％ ３
４６．いろいろなことに気を使った ５２．勉強で助けた
１７．４４％ ４６．５１％ ６６．２８％ ７３．２６％ ２ ８．１４％ ２９．０７％ ５０．００％ ７０．９３％ ２
４７．落ち込んでいた時に慰めようとした ５３．おごった
４．６５％ ３０．２３％ ６３．９５％ ８９．５３％ ２ ４．６５％ ５．８１％ ３１．４０％ ４８．８４％ ３
４８．いつも気持ちを理解できた
２．３３％ １１．６３％ １９．７７％ ４５．３５％ ４
Affection
５４．悪ふざけをした ５９．した事を大いに褒めた
１２．７９％ ３４．８８％ ６５．１２％ ８２．５６％ ２ ５．８１％ １７．４４％ ４３．０２％ ６０．４７％ ３
５５．ちょっとした頼み事をした ６０．旅行のお土産やプレゼントをあげた
９．３０％ ４３．０２％ ７９．０７％ ９７．６７％ ２ ２．３３％ １３．９５％ ５６．９８％ ８３．７２％ ３
５６．ニックネームで呼んだ ６１．一緒にいない時は寂しいと話した
２６．７４％ ５５．８１％ ７３．２６％ ７６．７４％ １ ０％ ３．４９％ １５．１２％ ３９．５３％ ４
５７．失敗を許した ６２．けんかをした
１１．６３％ ３３．７２％ ７２．０９％ ８９．５３％ ２ ２．３３％ ４．６５％ １３．９５％ ３３．７２％ ４
５８．ことあるごとに誘った
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レベル２ ２．テレビを見た ３０．喜びを知らせた ４３．頼み事を引き受けた ５４．悪ふざけをした
３．カフェ（喫茶店）に行った３１．家族のことを話した ４６．いろいろなことに気を使った５５．ちょっとした頼み事をした







レベル３ １．映画を見た ３２．非常に個人的な事について話した ４４．個人的な用事のためについていった ５８．ことあるごとに誘った
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